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Trzeci, kolejny tom nowej serii prac łódzkiej germ anistyki „Fo lia  
Germanica” przynosi szerokie spektrum artykułów charakterystycznych dla 
pracowników skupionych w Katedrze Literatury i Kultury Niemiec, Austrii 
i Szwajcarii oraz Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego.
Trzon zasadniczy tworzą rozprawy dotyczące literatury niemieckiego 
obszaru językowego, jak również niemiecko-polskich powinowactw literackich. 
Dalszy obszar naukowych penetracji to zagadnienia językoznawcze, a także 
prace dotyczące szeroko rozumianego niemcoznawstwa. Zwłaszcza ta ostatnia 
dziedzina wiedzy cieszy się wzrastającą popularnością zarówno wśród 
badaczy, jak i studentów filologii germańskiej.
Wydaje się, że niniejszy tom rozpraw łódzkiej germanistyki może zain-
teresować szerokie grono czytelników, tym bardziej że na jego kartach 
pojawiają się także gościnnie znani uczeni z zaprzyjaźnionych uczelni 
niemieckich, którzy albo przez dłuższy okres byli pracownikami Uniwersytetu 
Łódzkiego, albo zawarte w tomie teksty prezentowali w postaci referatów 
pracownikom i studentom filologii germańskiej.
Tom zawiera także akcent szczególny: w roku 2001 mija 30 lat pracy 
naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego 
i w związku z tym Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii 
dokumentuje osiągnięcia Profesora, znawcy polsko-niemieckich relacji kul-
turalnych.
Cieszyć musi, że spory procent artykułów niniejszej publikacji zbiorowej 
to rozprawy najmłodszych pracowników naszych katedr germanistycznych, 
asystentów oraz doktorantów, którzy w ten sposób zdobywają swoje 
pierwsze „szlify” naukowe.
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